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ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬ ЛІСОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
С.М. Данькевич
кандидат сільськогосподарських наук,
докторант, Інституту агроекології і природокористування НААН 
(Україна, м. Київ, e-mail: agroecologynaan@gmail.com)
Проведено аналіз наукових основ та стану щодо фінансового забезпечення використання земель 
лісогосподарського призначення. Визначено, що на останній час потенціал фінансово-економічних 
передумов забезпечення збалансованого рівня лісогосподарського землекористування в Україні ви-
користовується не на достатньому рівні. Досвід Польщі щодо принципів організації фінансування 
лісогосподарського землекористування свідчить, що використання земель лісогосподарського при-
значення є фундаментальним фінансовим ресурсом, тоді як в Україні внаслідок впливу організа-
ційно-економічних, інституціональних та правових факторів функціональне використання цього 
інструменту досить обмежене. Запропоновано та науково обґрунтовано теоретичні підходи з 
розширення та активізації фінансового забезпечення збалансованого використання лісогосподар-
ських земель. Обґрунтовано високий потенціал розвитку і впровадження фінансово-економічного 
регулювання рентних платежів у розв’язанні проблеми досягнення збалансованого рівня лісогоспо-
дарського землекористування України, що необхідно засновувати на інституціонально-правовій 
платформі розбудови рентної політики. Обґрунтовано залежність досягнення збалансованого 
використання земель сільськогосподарського призначення від фінансового забезпечення за рахунок 
максимізації прибутку при створенні відповідного податкового клімату, що потребує державного 
регулювання. Обґрунтовано необхідність функціонування Державного фонду розвитку лісового 
господарства, що забезпечить впровадження заходів з досягнення збалансованого використання 
земель лісогосподарського призначення.
Ключові слова: землі лісогосподарського призначення, фінансування, рентна плата, фінансово-
економічні інструменти, збалансоване землекористування.
Постановка проблеми. Досягнення зба-
лансованого використання земель лісогоспо-
дарського призначення забезпечується через 
залучення різних видів фінансово-економічних 
інструментів, проте ефективність їх залучення 
залежить не лише від правильності вибору пріо-
ритетів, а також і від фінансової підтримки, що 
є достатньо складним завданням за існуючих 
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економічних умов. На сьогодні очевидним є те, 
що власних фінансових можливостей лісогос-
подарських підприємств та наявної держав-
ної підтримки недостатньо для забезпечення 
збалансованого лісогосподарського землеко-
ристування. Тому удосконалення фінансово-
економічних регуляторів набуває значення 
ключового фактору на шляху досягнення зба-
лансованого використання земель України і 
передусім лісогосподарського призначення, для 
чого необхідним є чітке визначення та законо-
давче закріплення як фінансово-економічних 
інструментів, так і джерел фінансування.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Пріоритети та механізми формування інститу-
ціонального підґрунтя фінансування розвитку 
лісогосподарського землекористування роз-
глядаються у працях В. Голяна [3], О. Дребот 
[1, 6, 9], А. Карпука, О. Коваліва [7], І. Лицура, 
Н. Паляничко [2], М. Ступеня [10], О. Фурдичка 
[1, 7, 9], М. Шершуна [6] та інших науковців 
[1, 3, 4, 6, 8, 9]. Аналіз наукових робіт показує, 
що до теперішнього часу сформовано низку під-
ходів до фінансово-економічного забезпечення 
екологічної безпеки. Зважаючи на комплекс- 
ний характер цієї проблеми, система питань з 
розвитку фінансово-економічних інструментів 
і методів щодо найповнішого задоволення по-
треб збалансованого лісогосподарського земле-
користування потребує додаткового вивчення 
на запит сьогодення. Зокрема назріла необхід- 
ність визначення напрямів удосконалення 
структури фінансових потоків для забезпе-
чення цього процесу, виходячи з існуючих еко-
номічних умов.
Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Удосконалення фінансо-
во-економічних регуляторів набуває значення 
ключового фактору на шляху досягнення зба-
лансованого використання земель України і 
передусім лісогосподарського призначення, для 
чого необхідним є чітке визначення та законо-
давче закріплення як фінансово-економічних 
інструментів, так і джерел фінансування.
Метою дослідження є удосконалення ме-
тодологічної основи функціонування системи 
фінансово-економічних інструментів, що спри-
ятиме створенню умов для фінансового забез-
печення збалансованого використання земель 
лісогосподарського призначення.
Методика дослідження. Методологічною 
основою дослідження є загальнотеоретичні 
методи наукового пізнання, фундаментальні 
положення та принципи економіки природоко-
ристування, що висвітлені у працях вітчизня-
них вчених з проблем фінансування розвитку 
лісогосподарського землекористування. Для 
виконання поставлених завдань використову-
вали діалектичний метод (на основі накопиче-
них відомостей про стан та джерела фінансу-
вання лісогосподарського землекористування, 
їх аналіз та порівняння), абстрактно-логічний 
(теоретичні узагальнення та формулювання 
висновків).
Викладення основного матеріалу. На су-
часному етапі стану фінансування пріоритетів 
розвитку лісогосподарського землекористуван-
ня назріла необхідність удосконалення фінан-
сово-економічного механізму збалансованого 
використання земель лісогосподарського при-
значення, який являє собою комплексну сис-
тему взаємопов’язаних фінансово-економічних 
інструментів і важелів державного і ринкового 
характеру. Ефективність залучення фінансово-
економічних інструментів управління земля-
ми лісогосподарського призначення залежить 
не лише від правильності вибору пріоритетів, 
а також і від обсягів фінансової підтримки, 
що є доволі складним завданням за існуючих 
економічних умов. Проте лише останніми ро-
ками у Державному бюджеті спостерігаються 
позитивні зміни, коли надходження доходу 
у вигляді «Рентна плата за спеціальне вико-
ристання лісових ресурсів» дещо перевищує 
видатки Держлісагенству України [1]. Фінансо-
во-економічні інструменти, за допомогою яких 
формуються як обсяги, так і напрями фінансо-
во-матеріальних потоків, можуть виконувати 
стимулюючу роль для досягнення збалансова-
ного лісогосподарського землекористування і 
гальмувати ці зусилля. Наприклад, через нена-
лежне фінансове забезпечення щорічні обсяги 
створення лісів в Україні на нових територіях 
мають тенденцію до зменшення: у 2011 році 
ліси створено на нових територіях площею 
22,4 тис. га, у 2015 — 2,4 тис. гектарів, а у 
2018 — лише 1,9 тис. га. В Україні залучення 
міжнародних джерел фінансування природо- 
і землеохоронних заходів є кількісно незна-
чним і не носить систематичного характеру, 
саме тому державне стимулювання досягнення 
збалансованого землекористування відіграє 
вирішальну роль. До такого державного стиму-
лювання можна віднести: бюджетне фінансу-
вання; премії (гранти) та субсидії; податкові та 
кредитні пільги та ін. Розробка і систематичне 
впровадження перерахованого стимулюван-
ня у нинішніх кризових економічних умовах 
набувають особливо важливого значення, без 
цілеспрямованого використання яких унемож-
ливлюється досягнення збалансованого земле-
користування [2].
Науковці [3] вважають, що бюджетне фі-
нансування відтворення і використання лісових 
насаджень є своєрідною платою держави за ви-
конання лісами екологічних і соціальних функ-
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цій, що має важливе господарське значення. 
Бюджетним кодексом України [11] законодавчо 
закріплено цільове використання отриманих 
коштів від рентних платежів, від відшкоду-
вання втрат лісогосподарського виробництва 
на досягнення основних цілей функціонування 
фінансово-економічного механізму забезпечен-
ня збалансованого використання земель лісо-
господарського призначення, зокрема:
• до доходів загального фонду Державного 
бюджету України належать: 37% рентної плати 
за спеціальне використання лісових ресурсів 
у частині деревини, заготовленої в порядку 
рубок головного користування;
• джерелами формування спеціального 
фонду Державного бюджету України в частині 
доходів є 26% рентної плати за спеціальне ви-
користання лісових ресурсів у частині дере-
вини, заготовленої в порядку рубок головного 
користування. Такі кошти спрямовуються на 
ведення лісового і мисливського господарства, 
охорону і захист лісів в лісовому фонді;
• до доходів загального фонду бюджетів 
міст республіканського АРК та обласного зна-
чення, міст Києва та Севастополя, районних 
бюджетів, бюджетів об’єднаних територіаль-
них громад належать 37% рентної плати за 
спеціальне використання лісових ресурсів у 
частині деревини, заготовленої в порядку ру- 
бок головного користування; рентна плата за 
спеціальне використання лісових ресурсів (крім 
рентної плати за спеціальне використання лісо-
вих ресурсів у частині деревини, заготовленої 
в порядку рубок головного користування). Такі 
платежі зараховуються до бюджетів місце-
вого самоврядування за місцезнаходженням 
(місцем розташування) відповідних природних 
ресурсів;
• до доходів загального фонду бюджетів 
міст районного значення, сільських, селищних 
бюджетів належить рентна плата за спеціаль-
не використання лісових ресурсів (крім рент-
ної плати за спеціальне використання лісових 
ресурсів у частині деревини, заготовленої в 
порядку рубок головного користування). Такі 
платежі зараховуються до бюджетів місце-
вого самоврядування за місцезнаходженням 
(місцем розташування) відповідних природних 
ресурсів;
• до надходжень спеціального фонду 
місцевих бюджетів належать кошти від від-
шкодування втрат сільськогосподарського і 
лісогосподарського виробництва, що зарахову-
ються у розмірі: 100 відсотків — до бюджетів 
міст Києва та Севастополя, 25 відсотків — до 
бюджету АРК та обласних бюджетів, 75 відсот- 
ків — до бюджетів міст республіканського АРК 
та обласного значення, бюджетів об’єднаних 
територіальних громад, 15 відсотків — до ра-
йонних бюджетів, 60 відсотків — до бюджетів 
міст районного значення, селищ і сіл. Кошти, 
що надходять в порядку відшкодування втрат 
сільськогосподарського і лісогосподарського 
виробництва використовуються на заходи з 
охорони земель.
За матеріалами досліджень [4] у всіх 
країнах Східної Європи, за винятком Есто-
нії, державні витрати на лісове господарство 
(зокрема, витрати на здійснення державних 
функцій, ведення господарства в державних 
лісах і керівництво природоохоронними те-
риторіями) перевищують доходи від даної га-
лузі, які держава отримує у вигляді податків 
або інших платежів. Оскільки обсяги лісових 
ресурсів і особливості природно-кліматичних 
умов Польщі є дуже схожими із лісистими регіо-
нами нашої країни, до того ж Польща є транс-
кордонною до України державою, тому досвід 
Польщі щодо джерел фінансування лісового 
господарства сприятиме формуванню в Україні 
збалансованого використання земель лісогос-
подарського призначення. Так, відповідно до 
ст. 57. 1. Польського Закону (Ustawa) про ліси 
(1991 р.) фінансовими джерелами Лісового фон-
ду є (рис. 1): відсоток, розрахований від вартості 
реалізованої деревини, фонд амортизаційних 
відрахувань (платежі надлісництв); суми на-
рахованих штрафів та зборів, пов’язаних з 
вилученням лісових земель; суми, що випли-
вають з відшкодування збитків, передбачених 
цивільним правом, як відображення шкоди, 
завданої впливом промислових газів і твер-
дих часток, або в інших відносинах; передчас-
не вирубування на підставі положень Закону 
про охорону сільськогосподарських та лісових 
земель; пошкодження, що відображають на-
слідки пожеж, або гірничо-геологічні роботи; 
дохід, що відображає участь у продажу; фонд 
досліджень та розвитку, гранти з центрального 
бюджету; інші доходи, отримані для зазначе-
ного Фонду.
У Польщі всі лісгоспи обов’язково від-
раховують відсоток від продажу деревини 
(у 2015 році — це 14%) до зазначеного Фонду 
Лісу. Існує також фонд амортизаційних від-
рахувань держлісгоспів (надлісництв) у межах 
регіональних дирекцій для акумуляції більшої 
кількості фінансових ресурсів з метою побу-
дови капітальних споруд чи лісових доріг на 
території якогось одного із них у певному році. 
Основним елементом Польського Закону про 
ліси є те, що державний розпорядник лісів не 
платить ренту, але є фінансово незалежним і 
не знаходиться на утриманні держбюджету [5]. 
Базою оподаткування є не ресурси деревини, 
як в Україні, а фізична площа земельних ре-
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сурсів з їх розподілом за класами бонітету та 
головними лісовими породами [1].
У Польщі економічними стимулами ефек-
тивного використання лісових та інших при-
датних для створення лісів земель є доплати та 
дотації сільськогосподарським підприємствам 
з державного бюджету та бюджету ЄС; мате-
ріальна допомога для забезпечення належного 
догляду за новими насадженнями у випад-
ку заліснення сільськогосподарських земель 
недержавної власності: на заліснення (одно-
разово); премія за догляд (протягом 5 років); 
премія за заліснення (протягом 20 років); еко-
логічна конверсія зовнішнього боргу [4]. Сума 
коштів, що залишаються у розпорядженні 
суб’єкта господарювання у Польщі після вне-
сення платежів до держбюджету, становить 
у середньому 122,7 євро на 1 га лісів при сумі 
доходів 123,4 євро на 1 га лісів (99,4%) [4]. В 
Україні ж на сьогодні 75% прибутку держав-
них підприємств відраховується до бюджету 
відповідно до постанови КМУ від 30.12.2015 р. 
№ 1156 «Про внесення змін до пункту 1 По-
рядку відрахування до державного бюджету 
частини чистого прибутку (доходу) держав-
ними унітарними підприємствами та їх об’єд-
наннями» [12], до того ж ними сплачується ще 
й податок на прибуток, що створює негативний 
економічний вплив на можливість залучен-
ня власних обігових коштів для забезпечення 
збалансованого лісогосподарського землеко-
ристування. Існуюче фіскальне регулювання 
лісокористування обумовлюється необхідністю 
посилення функції наповнення бюджету [6]. На-
приклад, Державне підприємство «Радехівське 
лісомисливське господарство» (ДП «Радехів-
ське ЛМГ»), яке розташоване у північно-східній 
частині Львівської області на території Малого 
Полісся України і займає площу 35 тис. га, хоча 
і демонструє за період 2014 2018 рр. високі по-
казники виробничо-господарської діяльності, 
проте темпи зростання платежів до бюджетів 
всіх рівнів перевищують темпи приросту чи-
стого доходу (виручки) від реалізації продукції 
(товарів, робіт та послуг) (табл. 1). Так, у 2018 р. 
порівняно з 2014 р. спостерігалося збільшення 
чистого доходу (виручки) від реалізації про-
дукції (товарів, робіт та послуг) у 8 разів, а 
збільшення платежів до бюджету майже у 9 ра-
зів. Залишок чистого прибутку в розрахунку 
на 1 га площі у 2018 році хоча і зріс порівняно 
з 2014 роком у 2 рази, проте значення цього 
показника становить лише 6 грн в розрахун-
ку на 1 га. Отже, очевидним є те, що власних 
фінансових можливостей лісогосподарських 
підприємств за існуючого в Україні податкового 
навантаження недостатньо для забезпечення 
збалансованого використання земель лісогос-
подарського призначення.
Указом Президента України від 21.11.2017 р. 
№ 381/2017 «Про додаткові заходи щодо роз-
витку лісового господарства, раціонального 
Платежі надлісництв, 




за завдану лісам шкоду
Суми штрафних виплат 
та відшкодування збитків, 
пов’язаних з вилученням 
лісових земель




Рис. 1. Складові фінансового механізму формування Лісового фонду Польщі 
відповідно до Польського Закону про ліси
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природокористування та збереження об’єктів 
природно-заповідного фонду» [13] доручено 
Кабінету Міністрів України розробити та вне-
сти на розгляд Верховної Ради України зако-
нопроекти щодо удосконалення системи фі-
нансування та розвитку лісового господарства, 
зокрема, шляхом створення Державного фонду 
розвитку лісового господарства, визначивши 
джерела його наповнення та напрями спря-
мування коштів, у тому числі передбачивши 
можливість зарахування до фонду відповід-
но рентної плати за спеціальне використання 
лісових ресурсів. На сьогодні зареєстровані 
відповідні законопроекти, проте Державний 
фонд розвитку лісового господарства ще не 
створений.
Провідні науковці [7] зазначають, що пра-
во на одержання відповідного рентного прибут-
ку суб’єктом права власності на земельну ді-
лянку є кумулятивно-похідним, що з’являється 
завдяки наявним природним ресурсам (живо-
творним ґрунтам, сонячній квантовій енергії, 
повітрю, водним та іншим природно-енергетич-
ним ресурсам і самому процесу фотосинтезу) в 
процесі здійснення законного і раціонального 
господарювання (лісогосподарської діяльності 
як виду лісового землеробства) в межах такої 
ділянки — її власником чи користувачем (лі-
сівником-господарем, спеціалізованим лісо-
господарським підприємством будь-якої форми 
власності). Підсумовуючи викладене, можна 
стверджувати, що фінансово-економічний 
інструмент рентних платежів не достатньою 
мірою використовується в Україні для матері-
ально-ресурсного забезпечення впровадження 
системи заходів щодо досягнення збалансова-
ного використання земель лісогосподарського 
призначення. Ми вважаємо, що рентна плата 
за спеціальне використання лісових ресурсів 
повинна виконувати роль ціни. Науковцями 
[7] визначено чотири види прибутків, які взає-
мопов’язані між собою, державою та всіма 
учасниками, які використовують землю та її 
природні ресурси:
• прибуток за право власності на землю та 
її природні ресурси як об’єкт права власності 
всього українського народу (природні власти-
вості та природна енергія);
• прибуток за право власності на земельну 
ділянку як об’єкт нерухомості;
• прибуток за право власності на додат-
ково витрачену працю в процесі господарю-
вання;
• прибуток за право створювати державою 
(шляхом запровадження квот, мита, пільг тощо) 
сприятливого економіко-правового середови-
ща для експансії вітчизняними товарами по- 
глибленої переробки із високою доданою вар-
тістю, а не сировиною, внутрішніх і зовнішніх 
ринків (монопольне право).
Інституалізація лісогосподарського зем-
лекористування дозволить змістити акценти у 
фінансуванні і забезпечить одержання збалан-
сованих прибутків (доходів) на рентній основі 
та відповідний розвиток господарювання на 
землях лісогосподарського призначення. Не-
виснажливе ведення лісового господарства, 
хоча і є менш прибутковим, оскільки потре-
бує більших вкладень і операційних витрат, 
проте може бути самоокупним. якщо власник 
ресурсу — виробник отримуватиме відповідну 
ціну (або компенсацію) за виготовлені (надані) 
Таблиця 1












робіт, послуг)  
в розрахунку  
на 1 га




податків та зборів  






в розрахунку  
на 1 га
2014 7994 0,228 2383 0,068 0,003
2015 39232 1,120 12869 0,367 0,008
2016 49916 1,425 14248 0,407 0,008
2017 52595 1,502 17438 0,498 0,005
2018 64129 1,831 21147 0,604 0,006
2018 рік до 
2014 року 
(%)
802 802 887 887 200
Джерело: сформовано автором за даними звітів про виконання фінансового плану ДП «Радехівське ЛМГ».
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блага від споживача [4]. В комплексі ситуація 
говорить про необхідність перерозподілу на-
прямів та обсягів фінансових потоків в секторі 
лісогосподарського землекористування, що 
потребує внесення відповідних змін до подат-
кового законодавства. Так, вітчизняні вчені [6, 
с. 238] вважають, що запровадження фіксова-
ного лісогосподарського податку, який сплачу-
ватиметься в рахунок таких податків і зборів 
(обов’язкових платежів), як плата (податок) за 
землю, податок на прибуток, збір за спеціальне 
використання лісових ресурсів, стимулювати-
ме обмеження використання лісових ресурсів, 
а врахування фіксованого лісогосподарського 
податку в собівартості продукції (на відміну від 
ренти) дасть можливість додаткових джерел 
фінансів в лісогосподарське землекористу-
вання. Отже, суттєве зростання фінансуван-
ня державних лісогосподарських підприємств 
може бути досягнуте за рахунок максимізації 
прибутку при створенні відповідного подат-
кового клімату. Роль державного бюджету як 
основного джерела фінансового забезпечення 
повинна поступово послаблюватися і все більше 
повинні переважати регулюючі та контролюючі 
функції держави.
Постановою Кабінету Міністрів України 
від 20.12.2017 р. № 1016 [14] затверджено По-
рядок використання коштів, передбачених у 
державному бюджеті для фінансування заходів 
з ведення лісового і мисливського господар-
ства, охорони і захисту лісів у лісовому фонді, 
створення захисних лісових насаджень та по-
лезахисних лісових смуг. Зазначеним Поряд-
ком визначено, що одержувачами бюджетних 
коштів є: державні об’єднання (підприємства), 
які ведуть лісовпорядкування, на землях під-
приємств, що належать до сфери управління 
Держлісагентства; державні лісогосподарські 
підприємства, що належать до сфери управ-
ління Держлісагентства, які не проводять 
рубки головного користування відповідно до 
обґрунтованих показників з урахуванням ре-
гіональних особливостей та природно-кліма-
тичних умов. Бюджетні кошти спрямовуються 
на здійснення заходів з лісовпорядкування, 
лісорозведення і відновлення лісів, охорони 
(у тому числі від пожеж) і захисту лісів, ство-
рення захисних лісових насаджень та полеза-
хисних лісових смуг.
Річним розписом асигнувань на 2018 рік 
за бюджетною програмою КПКВК 2805060 «Ве-
дення лісового і мисливського господарства, 
охорона і захист лісів в лісовому фонді» були 
затверджені асигнування в обсязі 151578,9 тис. 
грн, у тому числі: за загальним фондом — 
132859,9 тис. грн, за спеціальним фондом —
18719,0 тис. грн [15]. Слід зазначити, що обсяг 
фінансового забезпечення цієї програми із за-
гального фонду державного бюджету у 2018 р. 
становив лише 15,4% від потреби, зазначеної у 
бюджетному запиті в обсязі 862933,1 тис. грн 
[16]. Касові видатки у 2018 році за КПКВК 
2805060 за загальним фондом становили 
132062,8 тис. грн. і були спрямовані виключно на 
функціонування бюджетних установ та установ 
природно-заповідного фонду, за спеціальним 
фондом — 37141,0 тис. грн. Варто зазначити, 
що державними підприємствами лісової галузі 
в розрахунку на 1 грн отриманих бюджетних 
коштів на ведення лісового та мисливського 
господарства, охорону і захист лісів сплачено у 
2018 р. 23 грн податків та платежів [17]. У табл. 2 
наведені показники використання коштів за 
напрямом «Здійснення заходів по забезпечен-
ню діяльності бюджетних установ лісового та 
мисливського господарства, що належать до 
сфери управління Держлісагентства» в межах 
бюджетної програми КПКВК 2805060 «Ведення 
лісового і мисливського господарства, охорона 
і захист лісів в лісовому фонді».
Недофінансування з Державного бюджету 
2018 року на 75% до потреби не сприяло вико-
нанню на належному рівні та у запланованих 
обсягах заходів з ведення лісового господар-
ства, охорони і захисту лісів у лісовому фонді. 
Так, у 2018 році не були профінансовані із за-
гального фонду Державного бюджету видатки 
для забезпечення охорони лісів від пожеж, 
гасіння лісових пожеж, протипожежне обла-
штування лісів, проведення лісопатологічних 
обстежень, винищувальних робіт в осередках 
шкідників та хвороб, виробництво біологічних 
препаратів, здійснення державного регулю-
вання і контролю в мисливському господарстві 
та полюваннях, збереження та відтворення 
мисливської фауни, поліпшення мисливських 
угідь, створення лісових культур, сприяння 
природному відновленню лісів, вирощування 
садивного матеріалу, створення і утримання 
селекційних комплексів, плантацій, розсад-
ників і насіннєвих заводів, проведення рубок 
формування і оздоровлення лісів, забезпечення 
функціонування державної лісової охорони, 
проведення базового та безперервного лісо-
впорядкування, інвентаризації та оцінки лісо-
вого фонду, ведення державного обліку лісів, 
проведення моніторингу стану лісів, виконання 
проектно-вишукувальних робіт, створення за-
хисних лісових насаджень та полезахисних 
лісових смуг, оформлення державних актів на 
право постійного користування землею [16].
Отже, розв’язання проблеми досягнення 
збалансованого використання земель лісогос-
подарського призначення потребує удоско-
налення фінансово-економічного механізму, 
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забезпечення ефективного використання об-
межених фінансових ресурсів без збільшення 
матеріальних витрат, врахування еколого-
економічних пріоритетів, орієнтації на міні-
мізацію екологічних ризиків та максимізацію 
економічних вигод для суспільства. Як приклад: 
литовські науковці зазначають, що компенсації 
за заподіяні збитки зумовлюють пошук рішень, 
які принесуть максимальні екологічні вигоди 
при найменших економічних витратах як для 
власників лісу, так і для суспільства в цілому 
[8]. Початковим етапом впровадження заходів 
із досягнення збалансованого лісогосподарсько-
го землекористування є реалізація заходів, які 
не потребують великих капіталовкладень, але 
можуть значною мірою запобігти посиленню 
негативних процесів. Зокрема такими заходами 
є закріплення змін у системі державного управ-
ління шляхом імплементації європейських 
екологічних норм і стандартів, впровадження 
фінансово-економічного механізму забезпе-
чення збалансованого використання земель 
лісогосподарського призначення. Такі заходи 
є особливо важливими в умовах обмежених фі-
нансових ресурсів з метою досягнення істотних 
зрушень щодо збалансованого використання 
земель лісогосподарського призначення, спри-
ятимуть створенню податкового, кредитного та 
інвестиційного клімату для залучення коштів 
міжнародних донорів та приватного капіталу в 
діяльність з охорони земель лісогосподарського 
призначення, створення суб’єктами господа-
рювання систем екологічного управління, що 
в свою чергу забезпечить розвиток екологіч-
но ефективного партнерства між державою, 
суб’єктами господарювання та громадськістю. 
Необхідним є чітке визначення та законодавче 
закріплення не лише джерел фінансування, а 
і фінансово-економічних інструментів щодо 
забезпечення збалансованого використання 
земель лісогосподарського призначення. Ми 
підтримуємо пропозицію вчених [9] щодо необ-
хідності розробки та прийняття Закону про ліси 
в Україні та Порядку використання земель лі-
согосподарського призначення, в основу якого 
покласти раціональні й апробовані принципи 
польського Закону (Ustawa) про ліси.
Використання можливостей сучасного фі-
нансового простору для формування доданої 
вартості в рамках конкретної територіальної 
системи лежить у площині трансформації те-
риторіальних ресурсів у фінансовий капітал 
Таблиця 2
Використання бюджетних коштів за 2018 рік за бюджетною програмою КПКВК 2805060  
за напрямом «Здійснення заходів по забезпеченню діяльності бюджетних установ лісового  






Касові видатки тис. грн 27482,9 5006,7 32489,6
Кількість бюджетних установ лісового та 
мисливського господарства, що належать 
до сфери управління Держлісагентства
одиниць 4 – 4
Штатна чисельність працівників, зайнятих 
в бюджетних установах лісового та мис-
ливського господарства
осіб 260 7 267
Загальна площа, на якій здійснюються 
заходи по забезпеченню діяльності бю-
джетних установ лісового та мисливського 
господарства
тис. га 31 – 31
Площа земель, на якій проводяться робо-
ти з вирощування садивного матеріалу з 
поліпшеними властивостями та створення 
насаджень із швидкоростучих і технічно-
цінних порід
тис. га 28,7 – 28,7
Витрати на 1 га площі, на якій здійснюють-
ся заходи по забезпеченню діяльності бю-
джетних установ лісового та мисливського 
господарства
грн 886,5 161,5 –
Приживлювальність лісових культур % 92
Джерело: сформовано автором за даними Звіту про виконання паспорта бюджетної програми за КПКВК 2805060 «Веден-
ня лісового і мисливського господарства, охорона і захист лісів в лісовому фонді» станом на 01.01.2019 р.
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[10]. Таким чином головне джерело фінансових 
надходжень — це процеси капіталізації при-
родно-ресурсного потенціалу регіонів, клю-
човим компонентом яких є земельні ділянки. 
Землі лісогосподарського призначення мають 
виступати не лише фактором виробництва про-
дукції, а й рушійною силою, спрямованою на 
забезпечення збалансованого розвитку еконо-
міки завдяки впливу на формування системи 
фінансово-економічних відносин. Капіталізація 
земельних ресурсів є складним комплексним 
процесом, що має певні етапи формування, на-
копичення, взаємодії з іншими ресурсами, га-
лузевою структурою економіки та регіональних 
ринків, що зумовлює необхідність проведення 
максимального комплексного оцінювання ви-
користання земельних ділянок [2].
Підсумовуючи викладене, наголосимо, що 
фінансове забезпечення збалансованого рівня 
лісогосподарського землекористування в Укра-
їні розвинуто не на достатньому рівні. Лишаєть-
ся не розкритим значний потенціал залучення 
фінансових інструментів у сектор лісогосподар-
ського виробництва, що потребує державного 
регулювання. Передусім необхідно забезпечити 
функціонування Державного фонду розвитку 
лісового господарства у складі спеціального 
фонду Державного бюджету України. До дже-
рел формування Державного фонду розвитку 
лісового господарства необхідно зараховувати 
частину рентної плати за спеціальне викорис-
тання лісових ресурсів в частині деревини, 
заготовленої від рубок головного користуван-
ня. Цілеспрямованість цього аспекту націлена 
на накопичення коштів і надання фінансової 
підтримки для здійснення заходів з впрова-
дження збалансованого використання земель 
лісогосподарського призначення, відтворення, 
охорони і захисту лісів, поліпшення якісного 
складу лісів та збереження біорізноманіття 
в лісах, лісовпорядкування, ведення держав-
ного лісового кадастру, обліку та моніторингу 
лісів, створення лісорозсадників, придбання 
обладнання. У підсумку слід відзначити, що 
функціонування Державного фонду розвитку 
лісового господарства відкриє шлях до реаліза-
ції можливостей з отримання не лише гарантій 
суб’єктам господарської діяльності, пов’язаних 
з лісогосподарським землекористуванням та 
компенсацією за випадок настання порушень 
екологічного балансу, а й виконуватиме сти-
мулюючу функцію для реалізації суб’єктами 
лісогосподарських відносин екологічно при-
вабливих проектів. У підсумку це забезпечить 
підґрунтя щодо комплексного використання 
системи фінансово-економічних інструментів, 
спрямованих на досягнення збалансованого ви-
користання земельних угідь, і зокрема земель 
лісогосподарського призначення.
Висновки. На останній час потенціал фі-
нансово-економічних передумов забезпечення 
збалансованого рівня лісогосподарського зем-
лекористування в Україні використовується 
не на достатньому рівні. На основі вивчення 
досвіду Польщі щодо принципів організації 
фінансування лісогосподарського землеко-
ристування доведено, що використання зе-
мель лісогосподарського призначення є фун-
даментальним фінансовим ресурсом, тоді як 
в Україні внаслідок впливу організаційно-
економічних, інституціональних та правових 
факторів функціональне використання цього 
інструменту досить обмежене. Запропоновано 
та науково обґрунтовано теоретичні підходи з 
розширення та активізації фінансового забез-
печення збалансованого використання лісо-
господарських земель. Трансформація земель 
лісогосподарського призначення в фінансовий 
актив є інструментом удосконалення фінан-
сово-економічного механізму забезпечення 
збалансованого рівня землекористування та 
має потенціал щодо практичного використан-
ня. Обґрунтовано високий потенціал розви-
тку і впровадження фінансово-економічного 
інструменту регулювання рентних платежів 
у забезпеченні збалансованого використання 
земель лісогосподарського призначення, що 
необхідно засновувати на інституціонально-
правовій основі розбудови рентної політики. 
Обґрунтовано залежність досягнення збалан-
сованого використання земель сільськогоспо-
дарського призначення від фінансового забез-
печення за рахунок максимізації прибутку при 
створенні відповідного податкового клімату, що 
потребує державного регулювання. Обґрунто-
вано необхідність функціонування Державного 
фонду розвитку лісового господарства, що за-
безпечить впровадження заходів з досягнення 
збалансованого використання земель лісогос-
подарського призначення.
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ISSUES OF FINANCIAL PROVISION OF BALANCED  
USE OF LANDS FOR FORESTRY PURPOSES
It is analysis of scientific bases and the state of financial support for the use of lands of forestry 
purposes has been carried out. It is determined that the potential of the financial and economic conditions 
for ensuring a balanced level of forestry land use in Ukraine is not used at a sufficient level. The experi-
ence of Poland with regard to the principles of organization of financing of forestry land use shows that 
the use of forest lands is a fundamental financial resource, while in Ukraine due to the influence of or-
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limited. Proposed and scientifically substantiated theoretical approaches for the expansion and activation 
of financial support of balanced use of forest lands. The high potential of development and introduction 
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of agricultural land from financial support by maximizing profits when creating the appropriate tax 
climate that needs state regulation is substantiated. The necessity of functioning of the State Fund for 
the Development of Forestry, which will ensure the implementation of measures for the achievement of 
balanced use of lands for forestry purposes, is substantiated.
Keywords: land for forestry, financing, rent, financial and economic instruments, balanced land use.
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